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K A R A G Ö Z
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(Geçen sayıdan devam)
Çocukluğumuzda bizim de hay­
ranı olduğumuz Karagözün bir ta­
rafa itilmesi yalnız temaşamız için 
değil, turizmimiz hesabına da za­
rarlı olmuştur. Bir defa daha yaz­
mıştım, İstanbul Şehir Tiyatrosu’- 
nun Fatih Bölümü eski Müdürü de­
ğerli dostum Muzaffer İrdem yana 
yakıla dert yanmıştı. Çoğunuz bi­
lirsiniz, ıbu binanın girişinde Ka­
ragöz resimleri vardır. Turistler bu 
resimleri görerek Karagöz oynatıl­
dığı zannıyle bilet alıp içeri girer­
ler, fakat karşılarında modern ti­
yatroyu görünce şaşkına dönüp bi­
letleri geri vermek isterlermiş.
Biz Karagöz'ü silkip attıktan son­
ra Ona Yunanlılar sahip çıktılar vıs 
bu yüzden de bol bol döviz kazanı­
yorlar.
Mazhar Baba çok dertli. Evvelâ 
hayatını anlatıyor: 1894 de İstan­
bul’da Beşiktaşta Abbasağa ma­
hallesinde doğmuş. Babası Maliye 
Nezareti Baş tahsildarı Abdülâziz 
bey, annesi de Gülsüm hanımmış, 
ilk tahsilini Beşiktaşta Hâzımefen- 
di mektebinde yapmış, Beşiktaş 
Rüştiyesini bitirmiş, Kabataş İda­
disinden sonra Sıhhiye Memuru 
Okulunu tamamlamış ve sağlık 
memuru olmuş,
—  «Balkan harbinden sonra di­
yor, Raşit Riza bey, Behazat (Bu- 
tak beyle bir kumpanya kurmuştu. 
Kadroda, Nurettin Şefkati, Külhan- 
yah, ben, Kınar,' Zabel ve Matilt 
hanımlar vardı. Beşiktaş Rüştiye- 
si’nin karşısındaki arsaya yapılan 
salaş bir binada temsillere başla­
dık. Fatih Sultan Mebmed, Selim-i 
Sâlis gibi piyesler oynuyorduk. Be­
nim yevmiyem beş kuruştu, sonra 
bir .mecidiyeye yükseldi. Tabii ayın 
Rapıazan olduğunu bilirsiniz. Kara­
göz ve tiyatro ayı, o devirde Rama­
zandı. Bu arada Beşiktaş caddesin­
de Komik Büyük Şevki bey (Şevki- 
ye May’ın babası), Komik Safâ 
kumpanyaları da temsiller veriyor­
du. Ayrıca, Beşiktaş vapur iskele­
sinin yanında Hıristo’nun gazino­
sunda «Kâtip Salih» de Karagöz oy­
natıyordu. Giriş çocuklara 1 kuruş 
büyüklere 2 kuruştu. Karagöz sey­
redenler arasında ben de vardım. 
Çocukluğumdan beri hayranı oldu­
ğum Karagöze, bu usta oyuncu­
nun sanat karşısında merakım büs­
bütün arttı. Kâtip Salih’e sokuldum, 
ahbap olduk. Kâtip Salih, oyunla­
rında enaz beş parça saz bulundu­
rurdu. Kemani Memduh, Udi Tele- 
mak gibi sâzendeler bu gurupta 
yeralırlardı. İşte elli beş yıl emek 
verdiğim Karagözcülüğe böyle baş­
ladım.»
78 yaşında olmasına rağmen hâ­
lâ zinde ve san’at aşkını yitirme­
miş Mazhar Baba. Karagözü kurtar­
mak için bir kaç yıl evvel bir Kurs 
da açtıklarını, 17-18 meraklı gen­
cin kayıtlarını yaptırdıklarını, bun­
lardan ikisinin Üniversiteli, birinin 
de Yüksek Mimar olduğunu, Kur­
sun 3-4 ay devam ettiğini, fakat 
hiç bir yerden yardım görmedikle­
rinden kapatmağa mecbur kaldıkla­
rını da ilâve ediyor. Kursta merhum 
İrfan, Aram Çerçi, Tacettin Dik­
men bsyler ders veriyorlarmış.
—  İrfan merhumu ben de tanı­
rım. Tacettin beyin karagözünü bir 
dostumun düğününde seyrettim 
çok beğendim. Bu Aram Çerçi de­
diğin zat kimdir?
—  Aram Çerçi, Mınagyan Efen­
di kumpanyasındaki Aleksanyan’ın 
yiğeni Aram Efendinin Kumkapfda 
kurduğu, Agop Arad’ın da jön prö- 
miye oynadığı amatör kumpanya’da 
İşe başladı. Yine Kumkapı’da İs- 
tepan Efendinin Kahvehanesinde 
Karagöz oynatan Hafız Bahaettin’i 
seyredince Karagöze merak sardı.
O’na uzun yıllar yardımcılık etti, 
san’atı öğrendi. 14 yaşından beri 
bu işle meşguldür.
—  Lâf arasında bir de Osman’­
dan söz ettin.
—  Evet senelerden beri benim 
yardımcımdır. San’ata Raşit beyin 
Tiyatrosunda başladı. Folklor ekip­
lerinde de çalıştı.
—  Peki Karagözü nasıl kurtara­
biliriz?
—  Ecdat yadigârı Karagözü, çok 
geç kalınmış olmakla beraber oKn- 
servatuara bir «Karagöz» Şubesi 
eklemekle kurtarmak mümkün o- 
lur. Karagöz diyip geçmemeli. O da 
tıpkı tiyatro gibi büyük bir gayret 
ve maharet ister. Hele Karagözle 
Hacivat’ın seslerini ayırmak e! peş­
revi tâbi redilen tasvirleri hareket 
ettirmek, taklitleri yerli yerinde 
yapmak kolay işlerden değildir.
—  Karagöz modern şekle geti- 
nlmelimidir?
—  Buna razı değilim. Karagözde­
ki kişiler eski kıyafetlerimizi gös­
terme bakımından da ayrı bir önem 
taşır. Oyunları asıllarına sadık kal­
mak şartıyla bugünkü dilimize a- 
dapte etmek zorunluluğunu kabul 
ederim.
En büyük emelimiz, hayatta kalan 
bir kaç karagöz sanatçısı olarak 
bizim de Cumhuriyetimizin 50. yıl­
dönümüne katılabilmemizdir. Sayın 
Valimizden bunu rica etmek imkân­
larım arıyorum.
Mazhar Babamn sözleri burada 
bitiyor. Ve acı hakikat su yüzüne 
böylece çıkmış oluyor. Sayın Millî 
Eğitim ve sayın Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarının aynı düşünceye sahip 
olduklarım kuvvetle tahmin etmek­
teyim. Mazhar Babamn dediği gi­
bi «ecdat yadigârı» Karagözü ölüm­
den kurtaralım.
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